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バカの壁(新潮新書)  養老孟司著 新潮社 
推薦者：農学部准教授 田村 孝浩 
タイトルの突飛さから手にしたことのある人も多いはず。内容は脳科学
から昆虫採集まで実に多様。そのなかでもあえて一読を勧めたいのは，
著者の語る学ぶことの意味や仕事観に関する下り。就活を控えて勉強に
身が入らない，自分に合った仕事がわからない…そんな諸君にはとくに
オススメ。旧作ながらもバカにできない一冊。 
配置場所：本館開架２F 請求記号：081.6||Sh61||003 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QR コードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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第二次世界大戦(河出文庫)   
W.S.チャーチル著 ; 佐藤亮一訳 河出書房新社 
推薦者：工学研究科講師 藤本 郷史 
「一次資料（生データ）にあたれ」という原則は，どの学問分野にも共
通してあてはまる。一次資料というのは，えてして“面白くない”もの
であるが，この回想録は実に読ませる。第二次世界大戦に至るまでの叙
述は白眉であり，これからの日本・世界の平和を考える上でも興味深い。 
配置場所：購入予定 
 
街場のメディア論(光文社新書)  内田樹著 光文社 
推薦者：教育学部教授 南 伸昌 
筋の通った思想に触れることの大切さを認識させてくれる一冊。適性に
ふさわしい天職探しの勘違い，医療や教育が市場経済に晒されることに
よる市民のモラルハザード，無闇矢鱈な制度変革への警鐘などが，判り
やすい口調で語られている。「贈り物」がこれほど含蓄に富んだ言葉だ
ったとは。ネット上の資料から入るのも良い。 
配置場所：本館開架２Ｆ 請求記号：081.6||Ko14||474 
 
宇宙はなぜこのような宇宙なのか : 人間原理と宇宙論 
(講談社現代新書)  青木薫著 講談社 
推薦者：国際学部教授 倪 永茂 
科学書の名翻訳で知られる著者による初の書き下ろし。われわれを取り
巻く宇宙の存在意義を人間中心の立場から考える良書。本書を通して，
古典的な宇宙観を知るだけでなく，現代の科学観も垣間見ることができ
る。多宇宙の神秘，人類の知恵，本書をきっかけとして考えてみてはい
かが。 
配置場所：本館開架２Ｆ 請求記号：081.6||56||2219 
イニシエーション・ラブ(文春文庫)  乾くるみ著 文藝春秋 
推薦者：図書課職員 加藤 さおり 
平易な文体で書かれたありふれた恋愛小説が，ラストのたった二行で一
気に姿を変える…緻密な仕掛けにドキッとさせられる本です。「漫画や
映画の方が小説より面白い」という方も，「本は沢山読んできたから，
ちょっとやそっとじゃ驚かない」という方も，新鮮な読書体験を味わえ
る一冊。ネタバレは厳禁です！ 
配置場所：購入予定 
 
From U.U.Library 
TOPIC1★学生選書ツアーを開催しました。 
●「学生による学生のための選書」をキャッチフレーズに，2006 年より実施している「学生選
書ツアー」を今年も開催いたしました。学生さんの目線で選ばれた個性的な本が多数蔵書に加
わります！学生選書コーナーのリニューアルオープンをお待ちくださいませ。 
TOPIC2★新着図書，続々排架中。 
●学習に役立つ専門書，一般教養を得られる図書，留学生用図書などが続々と納品されていま
す。ぜひ気になるキーワードで OPAC を検索してみてください。関心のある分野の書架を眺めて
みても，面白い本との出会いがあるかもしれません。 
TOPIC3★平成 25 年度企画展 coming soon！ 
●今年度のテーマは「田中正造再考～没後 100 年，日本初の公害事件に学ぶ」です。教科書に
も掲載されている田中正造ですが，具体的にどんな行動を起こした人物なのかはご存知ない方
も多いのではないでしょうか？この機会に，田中正造の生き方・考え方に触れてみてください。 
企画展は 11 月 23 日より，図書館 3 階の展示スペースにて開催予定です。 
